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チベット語訳についてはウェーラーの校訂本、F. Weller, Das Leben des Buddha von 
Aśvaghōṣa, Tibetisch und Deutsch, II, Leipzig (1928) pp. 252-265, および、ハルトマン教授から











　韻律については、第 1偈から第51偈は Upajāti (11 × 4)、第52偈から最終第58




















taṃ śāntam ojasvinam āptakāryaṃ prayāntam ekaṃ bahuneva sārdham |







sattveṣu sakteṣu yathāsy asaktaḥ calendriyāśveṣu jitendriyāśvaḥ |





vaktrasya te dhīra yathā prasādaḥ karoṣi caiśvaryam ihendriyāṇām |




taṃ so ’bravīn nāsti mamānuśāstā mānyo na me kaścana nāvamānyaḥ |




yataś ca boddhavyam abuddham anyair buddhaṃ mayā kṛtsnam ato ’smi buddhaḥ |














vārāṇasīm [eṣa ca] saumya yāmi tatrāhaniṣye ’mṛ(92v4)tadharmabherīm |




tīrṇo jagattārayitā bhaveyaṃ sattvāni muktaḥ parimocayeyam |




kiṃ citram ātmānam ihaikam eva yad vārayed artham [avāpya] kaścit | 




yo hi sthalastho naram uhyamānaṃ noddhartum icchen na sa sādhurūpaḥ |
















tathā hi dīpaḥ kurute pra(93r1)kāśaṃ na caiva taddhetukam eti rāgam |




dhruvaṃ hi kāṣṭhe10) yathā hutāśanaḥ samīraṇaḥ khe salilaṃ pṛthivyām |




aho hi nāmety upago ’bhi[vādya yatheccham u](tsṛjya) [tato jagāma] |




tato muniḥ kāśipurīṃ krameṇa vasvokasārapratimāṃ dadarśa | 










sa kokilonnāditavṛkṣaṣaṇḍaṃ maharṣijuṣṭaṃ mṛgadāvam eva |
jvalan prabhāve[na ca tejasā] ca vai [kāśan ā]ditya iva prapede || 15 || 
彼は威厳と威光によって燃え立ちつつ、太陽が輝きつつ〔入る〕ように、コー
キラ鳥の鳴く森があり、大仙たちに好まれた鹿野園（mṛgadāva）に入った。
kauṇḍinya[gotro] (93r3) ’tha mahāhvayaś ca bāṣpāśvajidbhadrajitas12) tathaiva |




sukhātmako gautama eṣa bhikṣur abhyeti tasmāt tapaso nivṛttaḥ |




sa[ced bhaved āsisiṣuḥ kadāci]t prajñapyatām āsanam etad asmai |






名前の意味は同じであるが、Saundarananda, XVI, 89 でも、マハーナーマン
（Mahānāman）の代わりにマハーフヴァヤ（Mahā-āhvaya）という綴りが現れる。
現代の訳者は梵語の Gautama を「ガウタマ」と片仮名で写すが、この語が gotama の二
次派生語であるなら、苗字はあくまで Gotama であり、Gautama は「ゴータマ家の」とい











kṛtvā kriyākāram athopaviṣṭās te bhikṣavaś copayayau ca buddhaḥ |
yathā yathā copasasarpa tāṃs tu tathā tathā te bibhiduḥ pratijñām || 19 ||
さて、約束を交わして、彼ら比丘たちは座っていたが、ブッダがやって来て、
彼らに近づけば近づくほど、彼ら〔比丘たち〕は誓いを破っていった。
kaścit tu jagrāha tato ’sya vāsaḥ pātraṃ tathānyaḥ praṇipatya dadhre |
kaści[d babhājāsanam arghyam a]smai pādyaṃ tathānyā(93r5)v upaninyatuś ca || 20 ||
そこで、ある者は彼の衣を受け取り、別の者は礼拝して〔彼の〕鉢を持ち、あ
る者は彼のために相応しい座を分かち、他の二人は洗足の水を差し出した。
evaṃ prakārāṃ bahumānayuktāṃ sarvāṃ pracakrur guruvṛttim asmai |




mā bhikṣavo vocata pūrvavṛttyā17) mānārham arhantam agauraveṇa |




evaṃ hi lokasya hitāya buddhaṃ (93v1) sarveṣu bhūteṣu samapravṛttam |




語形上は prakāra が guruvṛtti にかかる形容詞として使われているように見えるが、疑問








ity evam uktā vadatāṃ vareṇa maharṣiṇā te karuṇātmakena |




nābudhyathā gautama tena tāvat tapaḥprakarṣeṇa pareṇa tattvam | 




evaṃ yadā naiva tathāgatasya te bhikṣavaḥ śraddadhur arthatattvam |




ātmaklamaṃ bālajanābhipannaṃ saṅgaṃ tathā cendriyagocareṣu |
etāv ubhau paśyata doṣavantau pakṣāv amārgāv amṛtāgamasya || 27 ||
「愚か者たちが耽っている、自分を疲労させることと、感官の対象に執着する
こととの、その両翼を、過失あるもの、不死に至る道ではないと見なさい。
śarīrakhedai[r hi tapo’bhi](dhā)naiḥ paryākule (93v3) cetasi bādhyamāne |




yathā hi dīpena na vārisekair naiśaṃ tamo nāśam ihābhyupaiti |
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kāṣṭhaṃ vibhindaṃś ca vipāṭayaṃś ca naivāgnim āpnoti [yathāgnikāmaḥ] |





kāmeṣv anartheṣu na cāpi sakto rajastamobhyām abhibhūtacetāḥ |





yathā hi rogābhihatasya jantor naivāsty apathyānnabhujaś cikitsā |















cittasya rāgānugatasya tadvat kāmāśayasthasya na śāntir asti || 33 ||
例えば、乾いた地にとどまって、風にあおられた火に静まりがないように、同
様に、貪欲につき従われ、愛欲の対象という地にある心に静まりはない。
antāv imau tena vivarjayitvā madhyena mārgo ’dhigato20) mayānyaḥ |  














ity uttamo ’ṣṭāṅga ihaiṣa panthā nirvāhako mṛtyujarāmayebhyaḥ |














[kṛtsnam i](94r2)daṃ duḥkham idaṃ nimittam ayaṃ nirodho ’sya ca mārga eva |





jātir jarā vyādhir atho vipattiḥ priyātyayo vipriyasaṃprayogaḥ |




kāmātmano vā(pi jit)ātmano vā śarīriṇo vā(py a)śarīriṇo (94r3) vā |




śāntārccir alpo ’pi yathā hi vahnir naivoṣṇabhāvaṃ sahajaṃ jahāti |














doṣāṃs tu rāgaprabhṛtīn vicitrān karmāṇi doṣaprabhavāni caiva |




bhavaprabandhe divi vāpy adho vā rāgādayo doṣagaṇā hi hetuḥ |




doṣakṣayān nāsti bhavaprabandhaḥ karmakṣayaś cen na ca duḥkham asti |




[yasmin na jātir na jarā na mṛtyu](94r5)r nāgnir na bhūr nāmbu na khaṃ na vāyuḥ |




チベット語訳（ji ltar sa chu sa bon dus rnams myu gu'i bzhin）から補って訳したが、写本上
は、読めない箇所の最後が (a)mbu（水）で終わっているので、語順はチベット語訳とは異
なる。











aṣṭāṅgiko yo vihitaḥ sa mārgaḥ so ’syābhyupāyo 'dhigamāya nānyaḥ |




duḥkhaṃ parijñeyam idaṃ praheyo hetur nirodha[s tv api] sākṣikāryaḥ |




duḥkhaṃ parijñātam idaṃ prahīṇo hetus tathā sākṣikṛto nirodhaḥ |
mārgas tathaivāsya ca bhāvito ’yam iti pravṛttaṃ mama cakṣur atra || 48 ||
『この苦は遍知された。因は断ぜられた。同様に、滅は現証された。同様に、
これ（滅）に〔到る〕この道は修習された。』という眼がここで私に生じた。
yāvac ca nādrākṣam imāni tathyāny āryāṇi catvāri padāni samyak |




imāni sa(94v2)tyāni yadā tv abudhye buddhvā ca kartavyam akārṣam artham |







ity evam asminn abhidhīyamāne maharṣiṇā kāruṇikena dharme |
avāpa cakṣuḥ śuci nīrajaskaṃ kauṇḍinyagotraḥ śataśaś ca devāḥ || 51 ||
このように、慈しみに満ちた大仙（ブッダ）によって、この教え（dharma）が
説かれた時、カウンディンヤ姓の者と百の神々は塵を離れた清らかな眼を得た。
taṃ śāntaṃ niyatam avāptasarvakāryaṃ
sarvajño vṛṣabha ivāraṭan babhāṣe | 
ā(94v3)jñāsīr iti sa vaco ’bravīd mahātmā





sādhv ājñāsiṣam aham ity atas tu loke
kauṇḍinyas tadupapadaṃ babhāra gotram |
śiṣyāṇāṃ paramaguros tathāgatasya 






taṃ śabdaṃ dharaṇidharā niśāmya yakṣā
nirghoṣaṃ vipulam udairayāṃbabhūvuḥ |
sādhv etat pa(94v4)ramadṛśā pravartitaṃ vai 








gāṃbhīryād avitathataḥ sudeśitatvāt 






yakṣebhyo dhvanim upalabhya bhūdharebhyaḥ 
khe cakrur vibudhagaṇās tam eva ghoṣam |
śrutvaivaṃ tridi(94v5)vaparaṃparābhir uccair 




śrutvā ca tridivanivāsino maharṣes 
trailokyaṃ calam iti kecid ātmavantaḥ |
citreṣu na ca viṣayeṣu rāgam īyuḥ 













ity evaṃ divi bhuvi ca pravṛttamātre
lokānāṃ parama[śivā]ya dharmacakre |
khād vyabhrāj33) jalam apatat sapuṣpavarṣaṃ
bherīś ca tri(95r1)divanivāsino ’bhijaghnuḥ || 58 ||
このように、世間の人々の最高の幸福のために、天界と地上において法輪が転
ぜられるや否や、雲もない空から、花の雨を交えた水が降り注ぎ、天界に住む
者たちは太鼓を打ち鳴らした。
あとがき
　第14章第32偈以降も含む『ブッダチャリタ』全28章の現代語訳は、日本語訳
では、講談社から刊行された「原始仏典」シリーズの第10巻に収められてい
る34)。翻訳は複数の訳者による共訳であるが、同書の解説（483頁）によると、
第15章の翻訳を担当されたのは梶山雄一先生である。梶山先生の翻訳は、チベ
ット語訳からの和訳とはいえ、見事な翻訳というしかない。本稿においても先
生の翻訳には大いに助けられた。ただ、梶山先生の翻訳を離れて、本稿で提示
した梵文テキストとチベット語訳自体を比較すると、チベット語訳者が同一の
梵文原典を見ていたと仮定しての話ではあるが、筆者とチベット語訳者の理解
の違いは多くあり、それ以外にも、名詞と形容詞の区別がつかなかったり、呼
格の語や動詞の主語が明確でなかったり、関係代名詞や形容詞が何を修飾する
かの見極めが困難であるなど、「チベット語訳」というものの限界が見えてく
ることも確かである。なお、漢訳について言えば、漢訳の『佛所行讃』は逐語
的な訳ではなく、省略も多い。哲学書やその注釈書などであれば、チベット語
訳は原典に代わるものとして十分に有効であると筆者も考えるが、様々な語形
Ms. khād yabhrāj.
梶山雄一、小林信彦、立川武蔵、御牧克己訳『ブッダチャリタ』原始仏典第10巻、講談
社、1985年。2019年 4月に講談社学術文庫2549『完訳ブッダチャリタ』として再刊。他に
日本語の全訳は、平等通照『梵詩邦訳仏陀の生涯』前編（1933）後編（1969）印度学研究
所。杉浦義朗『ブッダチャリタ̶仏陀への讃歌』桂書房、1986年。
33)
34)
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を駆使した『ブッダチャリタ』のような詩作品となると、チベット語訳には荷
が重い。さらに経典などと比べて、梵文のレヴェルが全く違う。従って、梵文
原典に基づく筆者の和訳も発表する価値があるものと信じる。ただ、筆者の翻
訳が完璧であるなどと言うつもりは毛頭ない。最初に述べたように、写本写真
の状態は万全ではない。原文を想定した箇所も複数あり、解読不能の箇所も一
部残されている。さらに、なるべく原文に忠実に訳したため、直訳体になって、
日本語の持つリズム感から外れてしまった箇所があることも認めざるを得ない。
失われた『ブッダチャリタ』第15章の梵文テキストを世界で初めてここに公開
したばかりではあるが、今後ハルトマン教授とテキストの細部を再確認、再分
析して、教授と共に英訳を付した改訂版テキストを公表する必要があるように
思われる。本稿は、それを待つ間の、筆者一人による、現時点での暫定版にす
ぎないことを最後に述べておきたい。
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